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（厦门大学 哲学系，福建  厦门  361000） 
摘  要： 中国的民间信仰，植根于中国本土文化的沃壤之中，影响着民众的日常生活，有着它固有的本色。本文主要
考察并研究了中国的民间信仰的概念、传播途径等问题。  
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Abstract: Chinese Folk Belief is based on Chinese natural culture, which has influenced Chinese daily life in its own way. This article is about the 
conception of Chinese Folk Belief and its diffusion. 
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